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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﺗﻮﺻﻴﻔﮕﺮﻫﺎﻱ )HSeM( ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 6831-0731
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ1، ﺷﺮﺍﺭﻩ ﻣﺨﺼﻮﺻﻲ2، ﻣﻨﺼﻮﺭ ﺭﺿﺎﻳﻲ3، ﭘﺮﻭﺍﻧﻪ ﻋﺒﺪﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻲ4
ﭼﻜﻴﺪﻩ
ﻣﻘﺪﻣـﻪ: ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺷﻨﺎﺳــﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻠﻴــﻞ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭼﺎﭘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ ﭼﺎﭘﻲ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻣﻲ ﺷــﻮﺩ. ﻫﺪﻑ ﺍﻳﻦ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 68-07 ﻭﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ 
ﺳﺮﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺩ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳـﻲ: ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺳــﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 963 ﻃﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 
ﺳــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 6831-0731 ﺍﺟﺮﺍ ﺷــﺪﻩ ﺍﻧﺪ ﺭﺍ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻭ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺳﺎﻝ 6831 ﺗﺼﻮﻳﺐ ﺷﺪﻩ 
ﺍﺳــﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳــﻲ ﺍﺯ ﺳﺮ ﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳــﺖ. ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. 
ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ، ﻣﻀﻤﻮﻥ ﻭ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺪﺭﺝ ﺩﺭ ﻋﻨﻮﺍﻥ، ﭼﻜﻴﺪﻩ ﻭ ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﺍﺳــﺖ. ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭﻱ، ﺍﺯ ﻧﻤﺎﺩ ﺣﺮﻓﻲ 
ـ ﻋﺪﺩﻱ ﺍﺳــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﻤﺎﺩ ﻣﺸــﺨﺺ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻱ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﺩﺭ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ SSPS 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫـﺎ: ﺩﺭ ﺍﻳــﻦ ﺩﻭﺭﻩ 61 ﺳــﺎﻟﻪ 3.32 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷــﺪﻩ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﻣﻘﻮﻟﻪ 
»ﺩﺍﺭﻭﻫــﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« ﺑﺎ 4.12ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸــﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧــﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ« ﺑﺎ 8.61ﺩﺭﺻﺪ 
ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳــﻮﻡ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ8.22ﺩﺭﺻﺪ، ﺭﺗﺒﻪ 
ﻋﻠﻤﻲ 3.32ﺩﺭﺻﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷــﻲ 3.32ﺩﺭﺻﺪ، ﺟﻨﺴــﻴﺖ3.32ﺩﺭﺻﺪ، ﻭ ﻣﺤﻞ ﻛﺎﺭ1.32ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳــﻬﻢ ﺭﺍ 
ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ.
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ: ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 
ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﻭ ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ ﻛﺮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻧﻈﺮ ﺳﻨﺠﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ ﺁﻳﺪ.
ﻛﻠﻴﺪ ﻭﺍژﻩ ﻫﺎ: 
• ﻭﺻﻮﻝ ﻣﻘﺎﻟﻪ: 92/1/88 • ﺍﺻﻼﺡ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 91/9/88 • ﭘﺬﻳﺮﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ: 41/11/88
ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻃﻼﻉ ﺭﺳﺎﻧﻲ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ؛ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﻩ ﻣﺴﺌﻮﻝ )moc.liamy@rafhedazrabka. 1 (
. 2 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻛﺘﺎﺑﺪﺍﺭﻱ، ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﻣﺮﻛﺰﻱ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
. 3 ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
. 4 ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻣﺮﻛﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ...
ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﺑﻪ ﻋﻘﻴﺪﻩ ﺑﺮﻟﺴ ــﻮﻥ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻧﻮﻋﻲ ﺗﻜﻨﻴﻚ ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻋﻴﻨﻲ، ﻣﻨﻈﻢ ﻭ ﺗﺎ ﺁﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ 
ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻤﻲ ﻣﺤﺘ ــﻮﺍﻱ ﺍﺭﺗﺒﺎﻃﺎﺕ ﺑﺎ ﻫﺪﻑ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﻔﺴ ــﻴﺮ 
ﺩﺍﺩﻩ ﻫ ــﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ.]1[ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘ ــﻮﺍ ﻏﺎﻟﺒﺎ ًﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ 
ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ، ﺗﺤﻠﻴ ــﻞ ﻭ ﺿﺒﻂ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻨﺎﺑ ــﻊ ﭼﺎﭘﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ 
ﭼﺎﭘﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ. ]2[ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﻛﻪ 
ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﺘﻦ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎﺭﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ، 
ﺩﺭ ﺍﺻ ــﻞ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈ ــﺎﻡ ﻣﻨﺪ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻛﻠﻤﻪ ﻫ ــﺎ، ﻋﺒﺎﺭﺕ ﻫﺎ، 
ﻣﻔﻬﻮﻡ ﻫ ــﺎ، ﻭ... ﺩﺭ ﻛﺘﺎﺏ، ﻓﻴﻠﻢ ﻭ ﺩﻳﮕﺮ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﻣﻮﺍﺩ ﺍﺳ ــﺖ. 
]3[ ﻣﻌﻤ ــﻮﻻ ًﺍﺯ ﺷ ــﺶ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨ ــﺪ ﻛﻪ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﻧ ــﺪ ﺍﺯ: ﻛﻠﻤﻪ، ﺣﺎﻟ ــﺖ ﻛﻠﻤﻪ، ﺟﻤﻠﻪ، 
ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﭘﺎﺭﺍﮔﺮﺍﻑ ﻭ ﻛﻞ ﻣﺘ ــﻦ. ]4[ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻳﺎ ﻣﻀﻤﻮﻥ 
ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﺷﻜﻞ ﻫﺎﻱ ﻣﻬﻢ ﻭﺍﺣﺪ ﺛﺒﺖ ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﺳﺖ. 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ، ﺷﻨﺎﺳ ــﺎﻳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ 
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧ ــﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻳﻚ ﻣﺘﻦ ﺍﺳ ــﺖ. ]5[ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ 
ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻭ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ )tcejbuS lacideM 
gnidaeH( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺶ )HSeM( ﺍﺯ ﺩﻭ ﺑﺨﺶ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﻭ 
ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﻳﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪﻩ ﻛﻪ ﺑﺨﺶ 
ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻫﺎ، ﻳﺎﺩﺩﺍﺷ ــﺖ ﻫﺎ، ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﻭ ﺍﺭﺟﺎﻉ ﻫﺎ ﺭﺍ 
ﺩﺭﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ ﻭ ﺑﺨﺶ ﺩﻭﻡ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎﺭ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﻨﺎﻣﻪ 
ﻣﺶ ﺍﺳ ــﺖ. ﺍﺻﻄﻼﺡ ﻫﺎﻱ ﮔﺰﻳﺪﻩ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﺍﻟﻔﺒﺎﻳﻲ 
ﺁﻣﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺳﻠﺴ ــﻠﻪ ﻣﺮﺍﺗﺒﻲ ﺩﺭ ﺷﺎﻧﺰﺩﻩ 
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ]6[ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺭﺷﻴﺪﻱ 
)4731( ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺵ ﺗﻮﺻﻴﻔ ــﻲ 34 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ 
ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺷﺎﻳﻊ ﺩﺭ ﻛﺸﻮﺭ ﻭ ﺭﺍﻩ ﻫﺎﻱ 
ﭘﻴﺸ ــﮕﻴﺮﻱ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺁﻥ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺩﺭﺻﺪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﺑﺎ 6.05 ﺩﺭﺻﺪ 
ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ ــﻦ ﺳ ــﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻃﺮﺡ ﻫ ــﺎ ﺩﺍﺭﺍ ﺑﻮﺩﻧﺪ. 
]7[ ﻧﺘﺎﻳ ــﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻏﻔﺮﺍﻧ ــﻲ )1731( ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ 
ﻧ ــﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻃﺮﺡ ﻫ ــﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ 
6.7 ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ، 8.81 ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ، 9.1 ﺩﺭﺻﺪ 
ﺑﻨﻴ ــﺎﺩﻱ ـ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻭ 8.17 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﺸ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. 
ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﻪ 
ﻣﻴﺰﺍﻥ 2.56 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 8.7 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﺯ ﻃﺮﺡ ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ 
ﺯﻧﺎﻥ ﻭ 2.29 ﺩﺭﺻﺪ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ]8[ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻫﺎﺷﻢ ﺁﻗﺎﻳﻲ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻧﺶ )0831( ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ 
ﻛﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺩﺍﺧﻠﻲ )1.72 
ﺩﺭﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺟﺮﺍﺣﻲ )5.12 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺍﻃﻔﺎﻝ )8.31 
ﺩﺭﺻﺪ(، ﺯﻧﺎﻥ )21 ﺩﺭﺻﺪ(، ﻋﻔﻮﻧﻲ )8 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﭼﺸ ــﻢ 
)2.3 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. 983 ﻣﻮﺿ ــﻮﻉ، ﻣﻌﺮﻓ ــﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭ 
ﻭ 582 ﻣﻮﺿﻮﻉ، ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺎﻳﺎﻥ 
ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺑﺨ ــﺶ ﻋﻔﻮﻧﻲ 93 ﻣﻮﺭﺩ، ﮔ ــﻮﺍﺭﺵ 32 ﻣﻮﺭﺩ، 
ﻧﻮﺯﺍﺩﺍﻥ 13 ﻣﻮﺭﺩ ﻭ ﻛﻠﻴﻪ 82 ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ]9[ ﺑﺮﺭﺳﻲ 
ﺷ ــﻜﻔﺘﻪ )7731( ﻧﺸ ــﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﻴﺘﻮﺷ ــﻴﻤﻲ 
)8.34 ﺩﺭﺻ ــﺪ(، ﺍﺛ ــﺮﺍﺕ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨ ــﻲ )91 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ 
ﺍﺳ ــﺎﻧﺲ )1.61 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺭﺍ ﺑﻪ 
ﺧ ــﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧﺪ. 51 ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺍﺯ ﻛﻞ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ 
ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺭ ﻣ ــﻮﺭﺩ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺧﺎﺹ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ. 
ﺍﻛﺜﺮ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﻮﻉ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ )8.17 ﺩﺭﺻﺪ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ 
ﻭ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺮﺑ ــﻲ )99 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ 
ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷ ــﺪﻩ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ]01[ ﺩﺭ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺩﻳﮕﺮﻱ ﺯﻧﺪﻱ 
ﻭ ﺧﻮﺵ ﻃﻴﻨ ــﺖ )7731( ﺩﺭ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸ ــﺘﺮﻳﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ 
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫ ــﺎ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﭘﺎﻳﻪ )51 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ 
ﻛﻤﺘﺮﻳ ــﻦ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﮔﺮﻭﻩ ﺗﺨﻢ ﻣﺮﻍ ﻭ ﻓﺮﺁﻭﺭﺩﻩ ﻫﺎﻱ 
ﺁﻥ )2.0 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺑﻮﺩ. ]11[ ﻛﻨﺪﻱ، ﺗﺮﺛﻮﻳﻲ ﻭ ﺁﻧﺪﺭﺳ ــﻮﻥ 
ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﺨ ــﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ ﻣﻌ ــﺎﺩﻝ 9.73 
ﺩﺭﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩ. ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺣﻞ 
ﻣﺴ ــﺎﺋﻞ ﺑﺨ ــﺶ ﺍﻭﺭژﺍﻧﺲ )61 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻭ ﺧﻄﺎﻫﺎ )7.21 
ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻮﺩﻧﺪ. ]21[ ﺍﺳﺘﺮﺍﻳﻜﺮ، ﺳﻮﻟﻜﻲ ﻭ ﺍﻣﻮﻧﺰ ﺩﺭﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
ﻛ ــﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ )74 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻴ ــﺶ ﺍﺯ ﻛﻨﺘﺮﻝ )8.13 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ 
ﻛﺸﻒ )4.42 ﺩﺭﺻﺪ( ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻛﺸﻒ 
ﭘﻮﺳ ــﺘﻲ )6.6 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﺧ ــﻮﺩ ﺍﻛﺘﺸ ــﺎﻓﻲ )5.5 ﺩﺭﺻﺪ( 
ﺳ ــﺮﻃﺎﻥ ﭘﻮﺳ ــﺖ ﺑﺤﺚ ﻫﺎﻱ ﻧﺎﺩﺭ ﺑﻮﺩﻧ ــﺪ. ]31[ ﺑﺎﺑﻮﻟﺘﺰ، 
ﻣﻴﻠ ــﺮ ﻭ ﻭﻳﻠﻴﺎﻣﺰ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺳﺎﺳ ــﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ 
ﻭ ﺍﻧﺘﺸ ــﺎﺭﺍﺕ ﺩﺭ PCJ ﺭﺍ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ، ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷﻐﻠﻲ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫﺎ ﺫﻛﺮ 
ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﺍﻳﻦ ﭼﻬ ــﺎﺭ ﻣﻘﻮﻟﻪ 2.55 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺁﺯﻣﻮﻥ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺮﻓﺖ. ]41[ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﻳﻤﻴﺘﺮﻭﻑ 
ﻭ ﺩﻳﻮﻳﺲ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﺴﺎﻣﺪ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﻪ 
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ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ، ﻳﺎﺩﮔﻴﺮﻱ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭﺍﺑﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ. 
]51[ ﻣﺎﻧﻠﻲ )4791( ﺩﺭ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ژﻭﺭﻧﺎﻝ ﻣﺸ ــﺎﻭﺭﻩ 
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ــﻲ )PCJ(، ﺳﻪ ﺣﻮﺯﻩ ﺍﺳﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﺭﺍ ﺍﻧﺘﺸ ــﺎﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﺸ ــﺎﻭﺭﻩ ﻭ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ 
ﺭﻓﺘﺎﺭ ﺷ ــﻐﻠﻲ، ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺗﻮﺳ ــﻌﻪ ﻭ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻫﺎ 
ﻭ ﻣﻘﻴﺎﺱ ﻫ ــﺎ ﺫﻛﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ]61[ ﺑﺪﻳﻬﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻫﺮ 
ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﻲ، ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺩﺭ ﻫﺮ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺴﺒﺖ 
ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻣﻮﺟﻮﺩ، ﻣﺘﻔﺎﻭﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻌﻀﻲ ﺍﺯﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎ 
ﺑﻴﺶ ﺗﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻭ ﺑﻌﻀﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﺎﺩﻳﺪﻩ 
ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ. ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺍﺑﺰﺍﺭ 
ﻣﻨﺎﺳ ــﺒﻲ ﺑﺮﺍﻱ ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎ ﻭ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎﻱ ﺷﺨﺼﻲ 
ﻣﺤﻘﻘﺎﻥ ﻭ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﻣﻄﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻭ ﺗﻐﻴﻴﺮﻫﺎ ﺭﺍ ﺩﺭ 
ﻃﻲ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺘﻤﺎﺩﻱ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﻲ ﺩﻫﺪ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ 
ﻣﺤﺘﻮﺍﻳﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷﺪﻩ، ﺁﮔﺎﻫﻲ ﺍﺯ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫﺎﻱ 
ﻣﻮﺿﻮﻋ ــﻲ ﺍﻣﺮﻱ ﺿ ــﺮﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷ ــﻤﺎﺭ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ. ﻟ ــﺬﺍ ﺍﻳﻦ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
) ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ، ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺳ ــﺎﺯﻣﺎﻥ 
ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﻃﺮﺡ (، ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺩﺭ ﻃﻲ 
ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻭ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ 
ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺳﺮﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻣﺶ، ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﺑﺮﺭﺳﻲ
ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺍﺳ ــﺖ. ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﻲ 
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺍﺟﺮﺍ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ 
ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸ ــﺎﻩ ﻃﻲ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎﻱ 
6831-0731 ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻛﻪ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﺎﻥ 
ﺳﺎﻝ 6831 ﺩﺭ ﺷﻮﺭﺍﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺭﺳﻴﺪﻩ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺍﺯ 
ﺳﺮﺷﻤﺎﺭﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ 963 ﻃﺮﺡ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻴﺎﺯ ﺍﺯ 
ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺷﺎﻣﻞ 21 ﺳﺆﺍﻝ ﺑﺴﺘﻪ، 
ﮔﺮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺷﻤﺎﺭﻩ ﻫﺎﻱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪﻩ، 
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﻴﻮﻉ، 
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ، ﺗﻮﺯﻳﻊ، ﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ، ﺳﺮﻭﺍﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻱ، ﺁﮔﺎﻫﻲ، 
ﻧﮕﺮﺵ ﻭ ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ، ﺳﺮﻭﻟﻮژﻱ، ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺧﻄﺮ، ﺗﺠﺮﺑﻪ، ﺳﻄﺢ 
ﺳﺮﻣﻲ، ﺧﻮﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺘﻲ ﻭ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﻮﺿﻮﻋ ــﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺑﺮﺍﻱ ﺗﺤﻠﻴﻞ 
ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ ﺁﻣﺎﺭﻱ SSPS ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ 963 ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺷﺪﻩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ 313 )8/48 
ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺳ ــﻂ ﻳﻚ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﺗﻌﺪﺍﺩ 953 )3.79 
ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ 
ﺍﺟﺮﺍ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ 491 )6.25 
ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ 242 )6.56 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. ﺩﺭ 642 )7.66 ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﺮﺩ 
ﻭ ﺩﺭ 701 )92 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺯﻧ ــﺎﻥ ﻣﺠﺮﻱ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ. 
ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺩﺭ 003 )3.18 ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ 811 )23 ﺩﺭﺻﺪ( 
ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ، ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻣﻴ ــﺰﺍﻥ ﺗﺤﺼﻴﻼﺕ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ 
ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ )ﺟﺪﻭﻝ 1(.
ﺳ ــﺎﻝ 8731 ﺑ ــﺎ 15 )8.31 ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ، ﺳ ــﺎﻝ 
2831 ﺑ ــﺎ 34 )7.11 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻭ ﺳ ــﺎﻝ 0831 ﺑﺎ 
14 )1.11ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ 
ﺳ ــﺎﻝ 0731ﻭ 1731 ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ 1 )3.0 ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﮋﻭﻫﺶ 
ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺳ ــﺎﻝ ﺷ ــﺮﻭﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺷ ــﺘﻪ ﺍﻧﺪ. 
ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺷ ــﺮﻭﻉ ﺷﺪﻩ ﻃﻲ 
ﺳﺎﻝ ﻫﺎﻱ 6831-0731 ﺩﺭ ﺟﺪﻭﻝ 2 ﺫﻛﺮ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﮔﺮﺍﻳ ــﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋ ــﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
»ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫ ــﺎ« 72 )2.52ﺩﺭﺻﺪ(، ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﻣﺮﺩ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
»ﺩﺍﺭﻭﻫ ــﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎﺕ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« 06 )4.42ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻭ 
ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﺯﻥ ﻭ ﻣ ــﺮﺩ ﺑ ــﻪ ﺻ ــﻮﺭﺕ ﻣﺸ ــﺘﺮﻙ ﻣﻘﻮﻟﻪ 
»ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ــﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ« 5 )3.13 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺑ ــﻮﺩﻩ 
ﺍﺳﺖ. ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ 
ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 57 )52 ﺩﺭﺻﺪ(، ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ 
ﻏﻴﺮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ــﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ« 5 
)7.12 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ ﻏﻴﺮ 
ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﻣﺸ ــﺘﺮﻙ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳ ــﻲ ﻭ 
ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷ ــﻜﻲ« 01 )5/43 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﮔﺮﺍﻳﺶ 
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ...
ﺍﺻﻠ ــﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋ ــﻲ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ ﺑ ــﺎ ﺗﺤﺼﻴ ــﻼﺕ ﻓﻮﻕ 
ﺗﺨﺼ ــﺺ ﻭ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 01 
)3.23 ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﻭ 24 )6.53 ﺩﺭﺻ ــﺪ(، ﺩﻛﺘﺮﺍﻱ ﻋﻤﻮﻣﻲ 
ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ«، ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﺁﻣ ــﻮﺯﺵ، ﺟﺎﻣﻌ ــﻪ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ« ﻭ 
ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ »ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ« ﻫﺮ ﻛ ــﺪﺍﻡ 2 )52 ﺩﺭﺻﺪ(، ﺩﻛﺘﺮﺍ 
)DhP( ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ »ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« 52 )7.93 
ﺩﺭﺻﺪ(، ﻛﺎﺭﺷ ــﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷ ــﺪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 41 )7.71 
ﺩﺭﺻﺪ(، ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ« 1 )001 ﺩﺭﺻﺪ(، 
ﺩﺍﻧﺸ ــﺠﻮ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ«، ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ »ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ 
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
ﻭ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ« ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ 2 )6.82 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ﺑﻪ 
ﻃ ــﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺍﺻﻠﻲ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ 
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« 14 )7.83 
ﺩﺭﺻﺪ(، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 25 
)4.43 ﺩﺭﺻﺪ(، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﭘﺮﺳﺘﺎﺭﻱ، ﻣﺎﻣﺎﻳﻲ ﻭ 
ﭘﻴﺮﺍﭘﺰﺷﻜﻲ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
ﻭ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ« 61 )4.52 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ 
ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺖ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴ ــﺘﻲ« 6 )9.24 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻮﺩﻩ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ ﺍﺻﻠ ــﻲ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫ ــﺎ« 68 )3.32ﺩﺭﺻﺪ(، 
»ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« 97 )4.12 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ »ﻓﻨﻮﻥ 
ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸ ــﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ«26 )8.61 
ﺩﺭﺻ ــﺪ( ﺑﺎﻻﺗﺮﻳ ــﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠ ــﻲ »ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ، 
ﺻﻨﻌﺖ، ﻛﺸ ــﺎﻭﺭﺯﻱ« ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺍﺷ ــﺨﺎﺹ« ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ 1 
)3.0ﺩﺭﺻﺪ( ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ )ﺟﺪﻭﻝ 3(.
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ ﺳﺮﻋﻨﻮﺍﻥ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ 10E »ﺗﺸﺨﻴﺺ« ﻭ 20I »ﺁﻣﻮﺯﺵ« ﻫﺮ 
ﻛﺪﺍﻡ 02 )4.5 ﺩﺭﺻﺪ(، 20E »ﺩﺭﻣﺎﻥ« 91 )1.5 ﺩﺭﺻﺪ( ﻭ 
10F »ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ« 81 )9.4 ﺩﺭﺻﺪ( ﺑﻪ 
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﻧﺪ. )ﺟﺪﻭﻝ 4(
ﺑﺤﺚ ﻭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮﻱ
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﺳ ــﻼﻣﺖ )ﺑﻬﺪﺍﺷ ــﺘﻲ( ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎﻱ ﺧﺎﺹ ﻛﻠﻤﻪ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻓﺮﺍﻳﻨﺪﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺩﺍﻧﺶ ﻧﻈﺎﻡ 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻭ ﺁﺯﻣ ــﻮﻥ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺣﻴﻄﺔ ﻋﻠ ــﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﻠﻮﻡ 
ﭘﺰﺷﻜﻲ، ﻋﻠﻮﻡ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ ﻭ ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ 
ﻧﺎﺷ ــﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺳ ــﻼﻣﺖ 
ﻓﺮﺩ ﻳﺎ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴ ــﺮﺩ. ]71[ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ 
ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ ﻛ ــﻪ 6.25 ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ 
ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ، ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﺭﺷ ــﻴﺪﻱ)4731( ﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﺸ ــﺎﺑﻬﻲ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺧﺼﻮﺹ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ، ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ 
ﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳ ــﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ )1731( ﻭ ﺷ ــﻜﻔﺘﻪ )7731( 
ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﭘﺮﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺗﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ 
ﺟﺪﻭﻝ1: ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻭﻳﮋﮔﻲ ﻫﺎﻱ 
ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺗﻌﺪﺍﺩ ﻣﺠﺮﻱ ﻭ ﻣﺠﺮﻳﺎﻥ ﻫﻤﻜﺎﺭ
8.48313ﻳﻚ ﻧﻔﺮ
8.3115ﺩﻭﻧﻔﺮ
3.01ﺳﻪ ﻧﻔﺮ
1.14ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
00ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﺟﺮﺍ ﻛﻨﻨﺪﻩ ﭘﮋﻭﻫﺶ
3.79953ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ
1.14ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ
6.16ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
00ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ
3.3194ﺗﺠﺮﺑﻲ
4.29ﻧﻴﻤﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ
6.25491ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ
9.17ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
5.2164ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ- ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ
1.451ﻣﻮﺭﺩﻱ- ﺷﺎﻫﺪﻱ
5.02ﻫﻤﮕﺮﻭﻫﻲ )ﻛﻮﻫﻮﺭﺕ(
4.29ﺳﺎﻳﺮ
3.0183ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
00ﻧﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ
9.792ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ
6.56242ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
7.823ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ - ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ
4.15ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺍﻳﻲ
5.6116ﺑﺪﻭﻥ ﭘﺎﺳﺦ
001963ﺟﻤﻊ ﻛﻞ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﺮ ﻭﻳﮋﮔﻲ 
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ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ. ]01،8،7[ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮﺭﺳﻲ ﺁﺻﻒ ﺯﺍﺩﻩ ﻭ 
ﻛﻼﻧﺘﺮﻱ )7731( ﻧﺸ ــﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﺭﻭﺵ ﭘﮋﻭﻫﺶ 9.97 ﺩﺭﺻﺪ 
ﭘﺎﻳﺎﻥ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻭ )8.0ﺩﺭﺻﺪ( ﺭﻭﺵ ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺍﺳﺖ. 
]81[ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ ﺑﻪ ﻟﺤ ــﺎﻅ ﺍﺭﺯﺵ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪ 5 
ﺳﻄﺢ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ )ﺳﻄﺢ 1( ﻣﺮﺑﻮﻁ 
ﺑﻪ ﻛﺎﺭﺁﺯﻣﺎﻳﻲ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﺼﺎﺩﻓﻲ ﻭﻛﻨﺘﺮﻝ ﺷ ــﺪﻩ )TCR( ﺍﺳﺖ 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﻣﺮﻭﺭﻱ ﻣﺪﻭﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺳﻄﺢ 
ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ. ﺳ ــﻄﺢ ﺩﻭﻡ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﻮﻫﻮﺭﺕ ﭘﺮﻭﺳﭙﻜﺘﻴﻮ ﻭ 
ﻛﻮﻫﻮﺭﺕ ﺗﺎﺭﻳﺨﻲ ﺍﺳﺖ. ﺳﻄﺢ ﺳﻮﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ 
ﻣﻮﺭﺩ ﺷ ــﺎﻫﺪﻱ ﻭ ﻣﺮﻭﺭ ﻣﺪﻭﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻣﻮﺭﺩﻱ ﺷﺎﻫﺪﻱ 
ﻭ ﺳ ــﻄﺢ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﻣﺮﺑﻮﻁ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ 
ﺳ ــﺮﺍﻧﺠﺎﻡ ﺳﻄﺢ 5، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻣﺘﺨﺼﺼﺎﻥ )ﺑﺪﻭﻥ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ 
ﺻﺮﻳ ــﺢ ﻭ ﻧﻘﺎﺩﺍﻧﻪ( ﺭﺍ ﺷ ــﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ. ]91[ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 
ﺳ ــﻄﺢ ﺑﻨﺪﻱ ﻓﻮﻕ 5.0 ﺩﺭﺻﺪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺩﺭ ﺳ ــﻄﺢ ﺩﻭﻡ، 
1.4 ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺩﺭ ﺳ ــﻄﺢ ﺳ ــﻮﻡ ﻭ 6.25 ﺩﺭﺻﺪ ﺩﺭﺳ ــﻄﺢ 
ﭼﻬ ــﺎﺭﻡ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧ ــﺪ. 6.56 ﺩﺭﺻﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ــﺪﻩ 
ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺍﺳ ــﺖ. ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ )1731( ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ 
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺩﺍﻧﺸ ــﮕﺎﻩ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺭﺍ ﺑﺎ 8.81 
ﺟﺪﻭﻝ 2. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ
ﺳﺮﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ )HSeM( ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺳﺎﻝ ﺷﺮﻭﻉ ﭘﮋﻭﻫﺶ
ﺳﺎﻝ
ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، 
ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ 
ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ 
ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
----%0011------0731
------%0011----1731
%7.612--%7.612%523%3.334%3.812731
%8.813--%3.61%524%8.813%5.2123731
--%7.61%023%7.624%3.312%0234731
%3.81--%7.612%523%3.334%3.815731
%3.412--%4.123%3.412%7.535--6731
%8.41%5.92%3.413%6.826%6.826--7731
%8.116--%7.317%7.518%3.5381%7.3178731
--%013%7.615%7.615%3.3301%3.319731
%8.94%2.215%2.215%229%1.717%8.940831
%7.62%013%3.327%3.327%3.314%7.621831
%7.42%3.94%9.029%6.818%9.029%732831
%1.114%4.917%3.83%2.228%2.228%6.523831
%3.31%3.314%7.628%039%7.615--4831
%1.71%3.412%4.123%3.412%1.71%3.4125831
----------%0516831
%9.792%4.813%8.6126%4.1297%3.3268%9.792ﺟﻤﻊ
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ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ...
ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻧ ــﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺫﻛﺮ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﻳﻦ 
ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻛﻪ ﺩﺭ 8.17 ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
ﻧﻮﻉ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺫﻛﺮ ﻧﺸﺪﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ]8[ ﺍﻣﻴﻨﻲ ﭘﻮﺭ )9731( 28 
ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺷ ــﺪﻩ ﺭﺍ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ 
ﻭ 01ﺩﺭﺻ ــﺪ ﺭﺍ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. ]02[ ﺑﺎ 
ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳ ــﺪ 
ﻛﻪ ﺍﻛﺜﺮ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﻭ 
ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﺟﺮﺍ ﺷ ــﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺷ ــﻜﻔﺘﻪ )7731( 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﻨﻴ ــﺎﺩﻱ ﺭﺍ 8.17 ﺩﺭﺻﺪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﺳ ــﺖ. 
]9[ ﺩﻟﻴﻞ ﻣﻐﺎﻳ ــﺮﺕ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﻳﻦ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ 
ﺷ ــﻜﻔﺘﻪ )7731( ﺭﺍ ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺩﺭ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻳﻲ ﺩﺭ 
ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺩﺍﻧﺴ ــﺖ. ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻬﻢ 
ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ 92 ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳ ــﻬﻢ ﻣﺮﺩﺍﻥ 7.66 ﺩﺭﺻﺪ 
ﺍﺳ ــﺖ. ﻏﻔﺮﺍﻧﻲ )1731( ﺳ ــﻬﻢ ﺯﻧ ــﺎﻥ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺭﺍ 8.7 
ﺩﺭﺻﺪ ﻭ ﺳ ــﻬﻢ ﻣ ــﺮﺩﺍﻥ ﺭﺍ 2.29 ﺩﺭﺻﺪ ﮔ ــﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ 
ﺍﺳ ــﺖ. ]8[ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ 
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﺪﻭﻝ 2
ﺳﺎﻝ
ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﺁﻣﻮﺯﺵ، 
ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ 
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ، 
ﺻﻨﻌﺖ،
ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲﺍﺷﺨﺎﺹﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ
--------------0731
--------------1731
--------------2731
%3.61--%5.212--------3731
----%7.61%7.61------4731
----%3.81--------5731
%3.412------------6731
%8.41-÷%8.41----%8.41--7731
%21------%21%9.53--8731
%7.62----%7.62--%7.62--9731
%4.21--------%6.416--0831
%3.31--%3.31----%013--1831
%7.42--%3.21----%6.115--2831
----------3/%83%8.213831
%7.62--------%3.31--4831
%1.71%1.71------%1.71--5831
------------%0516831
%8.341%3.01%9.17%8.03%3.01%8.652%5.02ﺟﻤﻊ
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ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
ﻣﺸ ــﺎﺭﻛﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺯﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﺍﻣﺮ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺩﺭ ﺑﺮﺧﻲ 
ﺍﺯ ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﺍﻧﺪﻛﻲ 
ﺑﻪ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻧﻈﻴﺮ »ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ«، »ﺍﻧﺴ ــﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، 
ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳ ــﻲ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ«، »ﻋﻠﻮﻡ 
ﺍﻃﻼﻋﺎﺗ ــﻲ« ﻭ »ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴ ــﺎﻧﻲ« ﻧﻴﺰ ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷ ــﻮﺩ ﻛﻪ ﺍﻳﻦ 
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻭ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻭ ﺍﺩﺍﺭﻱ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ 
ﻣﺮﺗﺒ ــﻂ ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ 61 ﺳ ــﺎﻟﻪ 3.32 ﺩﺭﺻﺪ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺷ ــﺪﻩ ﺩﺭ ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ ﺍﺻﻠﻲ»ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻣﻘﻮﻟ ــﻪ »ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷ ــﻴﻤﻴﺎﻳﻲ« ﺑﺎ 4.12 
ﺩﺭﺻ ــﺪ ﻭ ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸ ــﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ 
ﻭ ﺗﺠﻬﻴ ــﺰﺍﺕ« ﺑﺎ 8.61 ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻭﻟﻮﻳﺖ ﻫﺎﻱ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳ ــﻮﻡ 
ﻣﻮﺿ ــﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﺑ ــﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑ ــﻪ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﭘﺲ ﺍﺯ 
ﺟﺴ ــﺘﺠﻮﻫﺎﻱ ﻣﻜﺮﺭ ﺩﺭ ﭘﺎﻳﮕﺎﻩ ﻫ ــﺎﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﺩﺍﺧﻠﻲ ﻭ 
ﺟﺪﻭﻝ3. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ
ﺳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ )HSeM(
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﺍﺻﻠﻲ
9.792ﺍﺭﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ﻫﺎ
3.3268ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ
4.1297ﺩﺍﺭﻭﻫﺎ ﻭ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻓﻨﻮﻥ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺍﻳﻲ، ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻭ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ 
8.6126ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ
4.813ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﻲ ﻭ ﺭﻭﺍﻧﭙﺰﺷﻜﻲ
9.792ﻋﻠﻮﻡ ﺯﻳﺴﺘﻲ
5.02ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﺍﻧﺴﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺁﻣﻮﺯﺵ، ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻭ 
8.652ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
3.01ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻱ، ﺻﻨﻌﺖ، ﻛﺸﺎﻭﺭﺯﻱ
8.03ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ
9.17ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ
3.01ﺍﺷﺨﺎﺹ
8.341ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ
001963ﺟﻤﻊ
ﺟﺪﻭﻝ4. ﺗﻮﺯﻳﻊ ﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲ ﻭ ﺩﺭﺻﺪ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺩﺭﺧﺘﻲ
ﺳﺮ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﭘﺰﺷﻜﻲ)HSeM(
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
4.15ﺣﻴﻮﺍﻧﺎﺕ ) ﺑﻲ ﻣﻬﺮﮔﺎﻥ( )10B(
9.17ﺑﺎﻛﺘﺮﻱ ﻫﺎ )30B(
5.02ﻭﻳﺮﻭﺱ ﻫﺎ )40B(
1.14ﻗﺎﺭچ ﻫﺎ )50B(
311ﮔﻴﺎﻫﺎﻥ)60B(
3.461ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﻳﻜﻮﺯﻫﺎ)10C(
4.15ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻭﻳﺮﻭﺳﻲ)20C( 
4.29ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻲ)30C(
1.14ﺳﺮﻃﺎﻥ ﻫﺎ)40C(
5.02ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ)50C(
3.01ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻣﺠﺮﺍﻱ ﺗﻨﻔﺴﻲ)80C( 
3.01ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﮔﻮﺵ، ﺣﻠﻖ ﻭ ﺑﻴﻨﻲ)90C(
9.17ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﻋﺼﺎﺏ)01C( 
3.01ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﭼﺸﻢ)11C(
8.03ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﻣﺮﺩﺍﻥ)21C(
ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﺗﻨﺎﺳﻠﻲ ﺯﻧﺎﻥ ﻭ
6.16ﻋﻮﺍﺭﺽ ﺁﺑﺴﺘﻨﻲ)31C(
4.29ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ)41C(
1.14ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺧﻮﻥ ﻭ ﻟﻨﻒ)51C(
8.03ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﭘﻮﺳﺖ ﻭ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ)71C( 
5.02ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻭ ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ)81C(
8.03ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻏﺪﺩ ﺩﺭﻭﻥ ﺭﻳﺰ)91C(
2.28ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺤﻴﻄﻲ)12C(
3.01ﺷﺮﺍﻳﻂ، ﻋﻼﺋﻢ ﻭ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ)32C(
8.341ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻌﺪﻧﻲ)10D(
7.201ﻣﻮﺍﺩ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺁﻟﻲ)20D(
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ﺧﺎﺭﺟﻲ ﭘﻴﺸ ــﻴﻨﻪ ﺍﻱ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺻﻄﻼﺣﺎﺕ ﻭ ﻓﻬﺮﺳﺖ 
ﺩﺭﺧﺘﻲ ﻣﺶ )HSeM( ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍ ﺷ ــﺪﻩ ﺑﺎﺷ ــﺪ ﻳﺎﻓﺖ 
ﻧﺸ ــﺪ ﺍﻣﻜﺎﻥ ﻣﻘﺎﻳﺴ ــﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺍﻳﻦ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺑﺎ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻴﺴ ــﺮ ﻧﺸ ــﺪ. ﺍﻣﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ 
ﺑﻪ ﺳ ــﻬﻢ 23 ﺩﺭﺻﺪﻱ ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﻭ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺍﺷﺘﻐﺎﻝ 3.33 
ﺩﺭﺻ ــﺪﻱ ﺁﻧﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﺮﺍﻛﺰ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ ﺩﺭﻣﺎﻧ ــﻲ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻳﺶ 
ﻣﻨﻄﻘﻲ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳﺪ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻬﻢ 6.56 ﺩﺭﺻﺪﻱ 
ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺭﺳ ــﺪ ﻛﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎ ﺑﻪ 
ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺭﻓﻊ ﻣﺸﻜﻼﺕ ﻭ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ 
ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﺪﻩ ﺍﻧﺪ. ﺍﺯ ﺳﻮﻳﻲ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺍﺻﻠﻲ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 
ﺩﺭ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 8.22ﺩﺭﺻﺪ، ﺭﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ 
3.32 ﺩﺭﺻﺪ، ﮔﺮﻭﻩ ﻫﺎﻱ ﺁﻣﻮﺯﺷ ــﻲ 3.32 ﺩﺭﺻﺪ، ﺟﻨﺴﻴﺖ 
3.32 ﺩﺭﺻﺪ، ﻭ ﻣﺤ ــﻞ ﻛﺎﺭ 1.32ﺩﺭﺻﺪ ﻫﻤﻮﺍﺭﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ 
ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﻣﻴﺎﻥ 32 ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻓﺮﻋﻲ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ« 
ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﻋﻔﻮﻧﺖ ﻫ ــﺎﻱ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﻭ ﻣﺎﻳﻜﻮﺯﻫﺎ« 3.4 ﺩﺭﺻﺪ، 
ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﮕﻠﻲ« ﻭ »ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﻗﻠﺐ ﻭ ﻋﺮﻭﻕ« 
ﻫﺮ ﻛﺪﺍﻡ 4.2 ﺩﺭﺻﺪ، ﻣﻘﻮﻟﻪ »ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺑﺎ ﻣﻨﺸﺎء ﻣﺤﻴﻄﻲ« 
2.2 ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﺳﻬﻢ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺧﻮﺩ ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ 
ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮﺍﻱ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻭ ...
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﺪﻭﻝ4
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
2.28ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻫﺘﺮﻭﺳﻴﻜﻠﻴﻚ)30D(
1.14ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﭼﻨﺪ ﺣﻠﻘﻪ ﺍﻳﻲ)40D(
ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎ، ﺟﺎﻳﮕﺰﻳﻦ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ ﻫﺎ ﻭ 
8.03ﺁﻧﺘﺎﮔﻮﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎﻱ ﻫﻮﺭﻣﻮﻥ)60D(
7.201ﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ ﻭ ﻛﻮﺁﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎ)80D(
3.01ﻛﺮﺑﻮﻫﻴﺪﺭﺍﺕ ﻫﺎ)90D(
4.29ﻟﻴﭙﻴﺪﻫﺎ)01D(
2.28ﺍﺳﻴﺪﻫﺎﻱ ﺁﻣﻴﻨﻪ، ﭘﭙﺘﻴﺪﻫﺎ ﻭ ﭘﺮﻭﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎ)21D(
1.14ﺗﺮﻛﻴﺒﺎﺕ ﻛﻤﭙﻠﻜﺲ)02D(
5.02ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ)32D(
6.16ﺍﻋﻤﺎﻝ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻭ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻫﺎ)72D(
4.502ﺗﺸﺨﻴﺺ)10E(
1.591ﺩﺭﻣﺎﻥ ﺷﻨﺎﺳﻲ)20E(
4.15ﺑﻴﺤﺴﻲ ﻭ ﺑﻴﺪﺭﺩﻱ)30E(
6.16ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺟﺮﺍﺣﻲ)40E(
5.331ﻓﻨﻮﻥ ﺑﺮﺭﺳﻲ)50E(
9.481ﺭﻓﺘﺎﺭ ﻭ ﻣﻜﺎﻧﻴﺰﻡ ﻫﺎﻱ ﺭﻓﺘﺎﺭﻱ)10F(
311ﻓﺮﺍﻳﻨﺪ ﻫﺎ ﻭ ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺭﻭﺍﻥ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ)20F( 
8.03ﺍﺧﺘﻼﻻﺕ ﺭﻭﺍﻧﻲ)30F( 
3.321ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﻴﻂ ﻭ ﻋﻤﻮﻣﻲ)30G(
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﻭ 
5.02ﺍﻳﻤﻨﻲ)40G(
ﭘﺪﻳﺪﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﺳﻮﺧﺖ ﻭ ﺳﺎﺯ، ﻭ 
6.16ﺗﻐﺬﻳﻪ)60G(
4.15ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺩﺭﺍﺭﻱ ﻭ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ)80G(
3.01ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﮔﺮﺩﺵ ﺧﻮﻥ ﻭ ﺗﻨﻔﺲ)90G(
ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻋﻀﻼﻧﻲ ﺍﺳﺘﺨﻮﺍﻧﻲ، ﻋﺼﺒﻲ ﻭ 
3.01ﭼﺸﻢ)11G(
3.01ﺳﺎﺧﺘﺎﺭﻫﺎﻱ ژﻧﺘﻴﻜﻲ)41G(
5.02ﻋﻠﻮﻡ ﻃﺒﻴﻌﻲ ) ﻏﻴﺮ ﭘﺰﺷﻜﻲ()10H(
ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺟﺪﻭﻝ4
ﺩﺭﺻﺪﻓﺮﺍﻭﺍﻧﻲﻣﻘﻮﻟﻪ ﻫﺎﻱ ﻓﺮﻋﻲ
1.14ﻋﻠﻮﻡ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ)10I(
4.502ﺁﻣﻮﺯﺵ)20I( 
3.01ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺍﻧﺴﺎﻥ)30I( 
3.01ﻣﻮﺍﺩ ﻏﺬﺍﻳﻲ ﻭ ﻧﻮﺷﻴﺪﻧﻲ ﻫﺎ)20J( 
8.03ﻋﻠﻮﻡ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ)10K( 
9.17ﻋﻠﻢ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ)10L( 
3.01ﺍﺷﺨﺎﺹ)10M( 
5.02ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎﻱ ﺟﻤﻌﻴﺖ )10N(
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ، ﻧﻴﺮﻭﻱ ﺍﻧﺴﺎﻧﻲ، ﻭ 
8.03ﺧﺪﻣﺎﺕ)20N( 
3.01ﺍﻗﺘﺼﺎﺩ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻭ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﻫﺎ )30N(
2.28ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ)40N( 
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ﺩﺍﺩﻩ ﺍﻧ ــﺪ. ﺭﻳﭙﻮﻥ، ﻟﻮﻳﺴ ــﻮﻥ ﻭ ﭘﺎﺭﺗﺮﻳﺞ ﺩﺭ ﺑﺮﺭﺳ ــﻲ ﺍﻧﺠﺎﻡ 
ﺷ ــﺪﻩ ﺁﺳﻢ، ﺳ ــﺮﻃﺎﻥ ﺭﻳﻪ، ﻭ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎﻱ ﺭﻳﻪ ﻛﻮﺩﻛﺎﻥ ﻫﺮ 
ﻛﺪﺍﻡ ﺑﺎ 0041 ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳ ــﺎﻝ ﺭﺍ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ 
ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﻧﻤﻮﺩﻩ ﺍﻧﺪ.]12[
ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﻳ ــﻲ ﻛﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﺍﺯ ﺍﺭﻛﺎﻥ ﺍﺻﻠﻲ ﻫﺮ 
ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺍﺳ ــﺖ ﻭ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻫ ــﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ 
ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷ ــﻜﻲ 
ﻧﻈﻴ ــﺮ ﺗﻜﺮﺍﺭﻱ ﺑ ــﻮﺩﻥ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎ )ﺁﻧﭽﻪ ﺳ ــﺎﻝ ﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺩﺭ 
ﺍﺩﺑﻴﺎﺕ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺁﻣﺪﻩ ﺍﺳﺖ( ﻭ ﻋﺪﻡ ﺍﻧﻄﺒﺎﻕ ﻣﻮﺿﻮﻉ 
ﺑ ــﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﺮﻧﺎﻣ ــﻪ ﺭﻳﺰﺍﻥ ﻭ ﻣﺪﻳﺮﺍﻥ ﻣﻤﻠﻜ ــﺖ ]71[ ﻭ ﻋﻮﺍﻣﻞ 
ﻣﺆﺛ ــﺮ ﺩﻳﮕ ــﺮ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﭘﮋﻭﻫ ــﺶ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺰﻳﻨﻪ، 
ﺍﻣﻜﺎﻧﺎﺕ ﻭ ﺗﺠﻬﻴﺰﺍﺕ، ﺍﺷ ــﺘﻐﺎﻻﺕ ﻓﺮﺍﻭﺍﻥ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﮕﺮﺍﻥ، 
ﺗﻮﺍﻧﺎﻳ ــﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﻭ .... ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻛﻠﻲ ﺍﻇﻬﺎﺭ ﺩﺍﺷ ــﺖ 
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﺁﻥ ﻫﺎ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﻧﺸﺎﻥ 
ﺩﻫﻨﺪﻩ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫ ــﺎ ﺑﺮ ﺭﻭﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻱ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ 
ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻱ ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ، ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﺑﻴﻤﺎﺭﻱ ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺍﮔﺮ ﭼﻪ 
ﻣﻤﻜﻦ ﺍﺳﺖ ﺿﻌﻒ ﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺩﺭ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ 
ﺩﺭﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﻳﺎ ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﭘﮋﻭﻫﺸﮕﺮﺍﻥ ﺭﺍ 
ﺑﻪ ﺳﻮﻱ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻫﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮﺭ ﺣﻞ 
ﻣﺸ ــﻜﻼﺕ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﻣﺎ ﺍﻳﻦ ﮔﺮﺍﻳﺶ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻲ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻧﺴ ــﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﮔﺮﺩﺩ. ﺍﮔﺮﭼﻪ 
ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻥ ﺑ ــﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺩﺭ ﺟﻬ ــﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ 
ﺑﻨﻴ ــﺎﺩﻱ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺟﻪ ﺩﺍﺷ ــﺖ ﻭ ﺍﺯ 
ﻧﺘﺎﻳ ــﺞ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﻱ ﺑﻨﻴ ــﺎﺩﻱ ﺩﺭ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫ ــﺎﻱ ﻛﺎﺭﺑﺮﺩﻱ 
ﺍﺳ ــﺘﻔﺎﺩﻩ ﻧﻤﻮﺩ ﻭ ﺩﺍﻧﺶ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺳﻮﻱ 
ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﺑﻨﻴﺎﺩﻱ ﺩﺍﻧﺶ ﺩﺭ ﺭﺍﺳﺘﺎﻱ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﻣﺮﺯﻫﺎﻱ 
ﺩﺍﻧﺶ ﺳﻮﻕ ﺩﺍﺩ.
ﺳﭙﺎﺳﮕﺰﺍﺭﻱ
ﺍﻳ ــﻦ ﻣﻘﺎﻟ ــﻪ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﻃ ــﺮﺡ ﭘﮋﻭﻫﺸ ــﻲ ﺷ ــﻤﺎﺭﻩ 83068 
ﻣﺼ ــﻮﺏ ﻛﻤﻴﺘ ــﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﺩﺭ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻣﺮﻛ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﻭ 
ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺗﺸﻜﺮ ﻭ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺧﻮﺩ 
ﺭﺍ ﺍﺯ ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﻦ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺣﻮﺯﻩ ﻣﺬﻛﻮﺭ ﺍﺑﺮﺍﺯ ﻣﻲ ﺩﺍﺭﻧﺪ.
ﻓﺮﻳﺪﻩ ﺍﻛﺒﺮﺯﺍﺩﻩ ﻭ ﻫﻤﻜﺎﺭﺍﻥ
 .1 .]secneics laicos ni sdohtem hcraeseR[ .B inahkooraS
 ;seidutS larutluC dna seitinamuH rof etutitsnI :narheT
 ]naisreP[ .7002
 .2 noitamrofni dna yrarbil fo aidepolcycnE[ .rotide ,A irroH
 fo cilbupeR cimalsI fo yrarbiL lanoitaN :narheT .]secneics
]naisreP[ .2002 ;narI
 .3 snairarbil rof sdohtem hcraeser cisaB[ .RR llewoP
 ;ytisrevinU dazA cimalsI :narheT .]).N iriraH yB .snarT(
]naisreP[ .0002
 .4 ;egaS :nodnoL .sisylana tnetnoc cisaB .PR rebeW
.0991
 .5 eY-emanlsaF .]sisylana tnetnoC[ .F igeavahlobaB
]naisreP[ .801-89 :)4( 8 ;8991 bateK
 .6 ,gnigolatac tcejbus ot ediug lacitcarp A[ .P inamaridoM
 .]seirarbil lacidem ni sloot gnixedni dna noitacifissalc
]naisreP[ .7002 ;radbateK :narheT
 .7 etats eht fo yevrus A[ .R idihsmaJ ,A ianiS ,A idihsaR
 ni 7991-0991 neewteb detnemelpmi stcejorp hcraeser fo
 lacideM fo ytisrevinU narI dna ithseheB dihahS ,narheT
 lacideM fo ytisrevinU narI :narheT .]sisehT .cS.M[ ]secneicS
 noitamrofnI lacideM dna tnemeganaM fo loohcS ,ecneicS
]naisreP[ .6991 ;ecneicS
 .8 fo sisylana dna seiduts ehT[ .A irroH ,HS inarfohG
 ytuped gninnalp dna hcraeser eht fo stcejorp hcraeser
 ytisrevinU :narheT .]sisehT .cS.M[ ]ytisrevinU narheT fo
 .3991 ;noitacudE dna ygolohcysP fo ytlucaF ,narheT fo
]naisreP[
 .9-ahgA ,A inarhoB ,F irekaZ ,A iiahgA-mehsaH
 ni snoitatressid fo stcartsbA[ .M ieifaR ,A idammahoM
 ytisrevinU narheT ni 1002-7991 gnirud tnemtraped cirtaidep
 narheT :narheT .]sisehT .D.M[ ]secneicS lacideM fo
 .2002 ;enicideM fo ytlucaF ,secneicS lacideM fo ytisrevinU
]naisreP[
 .01 lacitylanA[  .R idihsmaJ ,G nimA ,F idasA ,M hetfokohS
secnerefeR
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7A Content Analysis of Research Designs in Kermanshah 
University of Medical Sciences Based on Mesh 
Descriptors (1991 – 2008)
Akbarzadeh F.1 / Makhsoosi Sh.2 / Rezaii M.3 / Abdolmaleki P.4
Introduction: The Content analysis is used to identification, analysis, record printed and non-
printed resources. This research was aimed to content analysis of accomplished research designs 
in KUMS. We studied other purposes such as characteristics, subjects trend, and research trend 
based on MeSH.
Methods: This is a descriptive and content analysis research. The universe study is 369 research 
designs that accomplished in KUMS of 23 March 1991 to 19 March 2008. Data collected by 
information forms. Recording unit is concept keywords in title, abstract and keywords. Use 
alphanumeric expressions for coding. Determinate Alphanumeric expressions with consideration 
the position of entry term in tree structure. The data analyzed by SPSS software.
Results: We found that, researches are in main category «Diseases» (23.3%), «Chemicals and 
Drugs» (21.4%), and «Analytical, Diagnostic and Therapeutic Techniques and Equipment» 
(16.8%). The Main category «Diseases» had the most of share between education (22.8%), jobs 
(23.3%), groups' education (23.3%), sex (23.3%) and work place (23.1%).
Conclusion: Generally, researches are focused on Diseases related subjects, Diagnostic and 
Therapeutic Techniques. Therefore, recommend acquire viewpoints about these subjects.
Keywords: Research design, Content analysis, Kermanshah University of Medical Sciences and 
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